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EMPAT dari lima pelajar UPMyang menjadi juara dalam pertandingan Teknologi Makanan
Antarabangsa di Chicago. Amerika Syarikat (AS).
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"ENERTEIN" makanan untuk pesakit AIDS

























itu yang berusahagigih untuk
pertandinganitu.
"Sayadapatimerekalebihyakindengan
kemampuanmerekatahun ini dan bergaul
mesradenganpesertadi Chicagoyang
nampaknyasudahkenaiUPM dan pelajar
kita,"katanya.
http://www.upm.edu.my/
